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ɛɟɡ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɢ ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ 
ɜɢɞɟ ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɮɨɪɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɜ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
 
ȼ.А. ɑɭɩɢɧɚ 
«ɊȿɎɅȿɄɋɂȼɇɕȿ ȼɕɏɈȾɕ» ɂ ɂɏ ɊɈɅɖ 
ȼ ɊȺɁȼɂɌɂɂ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ ɆɕɒɅȿɇɂə 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ, ɟɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɣ ɧɨɪɦɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ  
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɜɵɯɨɞ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɫɰɟɧɚɪɢɹɦμ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɢɧɫɚɣɬ, 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ (ɢɧɵɯ) ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɩɵɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɟɣ 
ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɚɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹέ 
ȼɚɪɢɚɧɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚμ 
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 - ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚ ɫɜɨɢ ɜɵɛɨɪ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɤ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν 
 - ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɞɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦν 
 - ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɫɨɛɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯν 
 - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɱɟɪɩɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɢ 
ɢɯ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ 
ɜɢɞɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣɫɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢέ 
ɋɰɟɧɚɪɢɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ 
ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ, ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɟ1. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɚ), ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɩɨɢɫɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɟɱɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɨ ɟɝɨ 
ɦɟɫɬɟ ɜ ɦɢɪɟ, ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ, ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɢ 
ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɞɚɧɨ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɷɬɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡέ ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚέ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɧɢɤ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, 
ɦɵɫɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɹɫɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɫɨɛɨɦɭ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹέ Ʉέ 
Ʌɨɪɟɧɫ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɜɟɥ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɜɫɩɵɲɟɤ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɟɝɨ ɤɚɤ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜέ ȼ ɝɟɲɬɚɥɶɬ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤ 
                                                     
1
 Ʉɧɹɡɟɜɚ ȿ.ɇ., Ʉɭɪɞɸɦɨɜ ɋ.ɉέ ɂɧɬɭɢɰɢɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ήή ȼɨɩɪέ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ 1λλ4έ № 2έ ɋέ 110–122. 
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ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɢɧɫɚɣɬɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɨɡɚɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɚ ɫɚɦɨɜɵɪɚɫɬɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ, ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟμ 
ɫɚɦ ɩɨɬɨɤ ɦɵɫɥɟɣ, ɭɫɥɨɠɧɹɹɫɶ, ɞɨɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹέ ɉɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ, ɜɟɞɶ ɩɨ 
ɱɚɫɬɢ ɰɟɥɨɝɨ, ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɫɚɦ 
ɨɛɪɚɡέ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɭɢɰɢɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɢɩ 
ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ – ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɩɪɟɠɧɟɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵέ Ɍɚɤɨɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ – 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ 
ɨɛɪɚɡ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɢɥɢ ɧɨɜɚɹ ɧɨɪɦɚ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɗɬɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɵɫɥɶɸ Ⱦέ Ȼɟɥɥɚμ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – 
ɷɬɨ ―ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ‖ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɟɝɨ ɢɫɬɢɧ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɟɦɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹέ Ɉɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ 
ɛɭɞɭɳɢɦ, ɪɚɡɭɦɨɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɢ ɨɩɵɬɨɦέ 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɟɟ ɫɬɪɟɫɫɵ ɢ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɢɫɤɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɦɢɪɟ 
ɡɧɚɧɢɣ»1. 
Ɍɚɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɫɥɭɠɢɬ ɨɬɤɪɵɬɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɟɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɬɜɨɪɰɚ, 
ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɭɯɚ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹ ɬɚɥɚɧɬɚέ 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ 
ɭɦɟɧɢɟ ɟɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɥɸɞɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɉɩɨɪɚ ɧɚ ɢɯ ɨɩɵɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ, 
ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜ ɢɯ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ɉɪɢɱɟɦ ɡɞɟɫɶ, ɤɚɤ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ Ⱥέəέ ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟμ ɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɜɵɫɨɤɨɞɢɧɚɦɢɱɧɵ ɢɡ-ɡɚ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɛɥɨɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɢ1έ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɢɦɟɸɳɢɣ 
ɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɨɛɞɭɦɵɜɚɟɬ ɤɚɠɞɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ – ɨɧ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡέ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɠɟ ɧɟ 
ɡɚɧɹɬ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɧ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢέ 
ȼɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɠɢɜɭɬ ɧɟ ɜ ɦɢɪɟ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɚ ɜ ɦɢɪɟ ɢɞɟɣέ Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ ɢ 
ɱɭɜɫɬɜ, ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɝɪɵ ɭɦɚ, 
ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹέ ɍ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢέ Ɍɚɤ ɨɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ 
ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɢɞɟɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ 
ɡɚɬɟɦ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹέ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɠɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɥɚɧɬɨɦ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ 
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ɫɭɠɞɟɧɢɸ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ, ɧɟɠɟɥɢ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣέ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɤɪɵɬɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟέ ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟ ɨɞɧɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɨɬ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɭ, ɚ ɢɯ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ Ɉέɋέ 
Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ ɢ ȺέȺέ Ⱦɟɪɤɚɱ, ɥɢɲɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ1έ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɡɚɞɚɱ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɢɡɨɳɪɟɧɧɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɱɚɳɟ ɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɧɨɪɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɫ «ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ»έ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɟɞɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɧɟ 
ɭɦɟɳɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯέ ɑɟɦ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɚ ɜɟɪɲɢɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ, ɬɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ «ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɣ» ɧɨɪɦɵ ɨɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬέ 
ɌέɆέ Ȼɭɹɤɚɫ ɬɚɤ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɦɵɫɥɶ ɨ ɧɟɫɤɨɧɱɚɟɦɨɫɬɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚμ «ɇɚɣɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ 
ɠɢɡɧɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ 
ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɲɥɨɦ (ɧɟ ɢɫɤɚɬɶ ɜɢɧɨɜɧɵɯ ɜ ɡɚɫɬɨɟ 
ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚɯν ɠɢɬɶ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɬɵ ɟɳɟ «ɧɟ ɫɤɚɡɚɥ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɥɨɜɚ», ɬέɟέ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ «ɛɵɬɶ»2. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɭ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɦɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ 
ɜɵɯɨɞɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚέ Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ  
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ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɢέ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚέ 
 
Ɍ.А. Ʌɨɝɢɧɨɜɫɤɢɯ 
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ 
ɄȺɄ ɎɈɊɆȺ ɄɊȿȺɌɂȼɇɕɏ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕɏ ɉɊȺɄɌɂɄ 
ȼ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɆ ȼɕɋɒȿɆ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɚɤ 
ɦɟɬɨɞɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɩɨɢɫɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣέ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮ Ɏɪɷɧɫɢɫ Ȼɷɤɨɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ «ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ 
ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɭɬɢ ɬɪɨɹɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦμ ɢɥɢ 
ɢɞɬɢ ɧɚ ɨɳɭɩɶ ɜ ɬɟɦɧɨɬɟ, ɢɥɢ ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɡɚ ɪɭɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɫɚɦ ɩɥɨɯɨ ɜɢɞɢɬ, ɢɥɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɢɞɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɨɫɜɟɳɚɹ ɫɟɛɟ 
ɩɭɬɶ, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵμ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 
ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɬɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɬ ɡɚ ɪɭɤɭμ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɦɵ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɨɞ ɧɚɭɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦέ ɉɨɞɥɢɧɧɵɣ ɠɟ ɫɜɟɬɨɱ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɵ ɭɩɨɦɹɧɭɥɢ ɬɪɟɬɶɢɦ, ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɧɚɦ ɥɢɲɶ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɥɢ ɇɨɜɵɣ Ɉɪɝɚɧɨɧ»1. 
                                                     
1
 Ȼɷɤɨɧ Ɏ. ȼɟɥɢɤɨɟ ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɇɚɭɤ /ή Ɏέ Ȼɷɤɨɧέ ɋɨɱέμ ɜ 2 ɬέ Ɍέ Iέ Ɇέ, 1977. 
ɋέ285. 
